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 ﺑﺴﻤﻪ ﺗﻌﺎﻟﻲ        
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 09ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺷﻴﻮﻉ ﻭ ﻋﻠﻞ ﺍﻋﺘﻴﺎﺩ ﺑﻪ ﻣﻮﺍﺩ ﻣﺨﺪﺭ ﺩﺭ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻗﺰﻭﻳﻦ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ -053
 ﺍﺳﺘﺎﺩﻳﺎﺭ ﮔﺮﻭﻩ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ، ﺩﺍﻧﺸﻜﺪﻩ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻗﺰﻭﻳﻦ،   ﻋﻴﺴﻲ ﻣﺤﻤﺪﻱ ﺯﻳﺪﻱ
 T9moc.oohay@e_mmahomT9 : ﭘﺴﺖ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻚ
 ﺍﺳﺘﺎﺩﻳﺎﺭ ﮔﺮﻭﻩ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ، ﺩﺍﻧﺸﻜﺪﻩ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻗﺰﻭﻳﻦ  ﺍﻣﻴﺮ ﭘﺎﻛﭙﻮﺭ ﺣﺎﺟﻲ ﺁﻗﺎ
 ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ، ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻗﺰﻭﻳﻦﺳﻤﺎﻧﻪ ﭘﻴﺸﺪﺍﺩ 
 ﺍﺻﻐﺮ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩ ﻣﺮﺑﻲ ﮔﺮﻭﻩ ﺍﺗﺎﻕ ﻋﻤﻞ ﺩﺍﻧﺸﻜﺪﻩ ﭘﻴﺮﺍﭘﺰﺷﻜﻲ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻗﺰﻭﻳﻦ
ﮔﺮﻭﻩ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ  -ﺩﺍﻧﺸﻜﺪﻩ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ –ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﻜﻲ  -ﻗﺰﻭﻳﻦ. ﺩﻛﺘﺮ ﺍﻣﻴﺮ ﭘﺎﻛﭙﻮﺭ ﺣﺎﺟﻲ ﺁﻗﺎ : ﻣﻮﻟﻒ ﻣﺴﺌﻮﻝ 
 T9moc.oohay@rima_ruopkapT9: ﭘﺴﺖ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻚ 17344139190: ﺗﻠﻔﻦ. ﻋﻤﻮﻣﻲ
 
ﺍﺯ ﺁﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﺍﻃﻼﻉ ﺍﺯ . ﺁﻣﺎﺭﻫﺎ ﺣﻜﺎﻳﺖ ﺍﺯ ﺷﻴﻮﻉ ﺑﺎﻻﻱ ﺳﻮء ﻣﺼﺮﻑ ﻣﻮﺍﺩ ﻣﺨﺪﺭ ﺩﺭ ﺑﻴﻦ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ ﺩﺍﺭﻧﺪ :ﻣﻘﺪﻣﻪ ﻭ ﺍﻫﺪﺍﻑ
ﭘﻴﺸﮕﻴﺮﻱ ﻫﺴﺘﻨﺪ،  ﻋﻠﻞ ﮔﺮﺍﻳﺶ ﺑﻪ ﻣﻮﺍﺩ ﻣﺨﺪﺭ ﺩﺭ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ ﭘﻴﺶ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺍﺻﻠﻲ ﻭ ﺍﺳﺎﺳﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﻱ ﻣﺪﺍﺧﻠﻪ ﺍﻱ ﻭ
ﭘﮋﻭﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﻫﺪﻑ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺷﻴﻮﻉ ﻭ ﻋﻠﻞ ﮔﺮﺍﻳﺶ ﺑﻪ ﻣﻮﺍﺩ ﻣﺨﺪﺭ ﺩﺭ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻗﺰﻭﻳﻦ 
 .ﺍﻧﺠﺎﻡ ﮔﺮﻓﺖ 19ﺩﺭ ﻧﻴﻤﻪ ﺍﻭﻝ ﺳﺎﻝ 
 
ﺩﺍﻧﺸﺠﻮ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺭﻭﺵ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴﺮﻱ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪﻱ ﺷﺪﻩ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ  571ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ ﻣﻘﻄﻌﻲ : ﻣﻮﺍﺩ ﻭ ﺭﻭﺷﻬﺎ
ﺍﺑﺰﺍﺭ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﻳﻚ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﺤﻘﻖ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺭﻭﺍ ﻭ ﭘﺎﻳﺎ ﺑﻮﺩ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮔﻴﺮﻱ . ﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﻛﺮﺩﻧﺪﺩﺍﻭﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ﺩﺭ ﻣ
ﺩﺍﺩﻩ ﻫﺎ ﭘﺲ ﺍﺯ ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻱ ﻭﺍﺭﺩ ﻧﺮﻡ ﺍﻓﺰﺍﺭ . ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻓﺮﺩﻱ ﻭ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎﻱ ﺭﻭﺍﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻲ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﺳﻮء ﻣﺼﺮﻑ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ
ﺷﺪ ﻭ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﻫﺎﻱ ﺁﻣﺎﺭﻱ ﻛﺎﻱ ﺍﺳﻜﻮﺋﺮ، ﺗﻲ ﺗﺴﺖ ﻭ ﺿﺮﻳﺐ ﺭﮔﺮﺳﻴﻮﻧﻲ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮﺍﺭ  71ﻭﻳﺮﺍﻳﺶ  SSPS
 .ﮔﺮﻓﺖ
 
ﺩﺭﺻﺪﻱ ﺑﻮﺩ ﺍﻳﻦ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻲ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺷﻴﻮﻉ ﻣﺼﺮﻑ  41/58ﺷﻴﻮﻉ ﻛﻠﻲ ﺳﻮء ﻣﺼﺮﻑ ﻣﻮﺍﺩ ﺩﺭ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ  :ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ
ﺩﺭﺻﺪ  43/92ﻭ  41، 1/57، 2/92، 9/41،  62/92ﻴﺐ ﺷﻴﻮﻉ ﺳﻴﮕﺎﺭ، ﺍﻟﻜﻞ، ﺣﺸﻴﺶ، ﺍﻛﺴﺘﺎﺯﻱ، ﺗﺮﻳﺎﻙ ﻭ ﻗﻠﻴﺎﻥ ﺑﻪ ﺗﺮﺗ
 91/32)، ﻛﺴﺐ ﻟﺬﺕ (ﺩﺭﺻﺪ 83/64)ﻋﻤﺪﻩ ﺗﺮﻳﻦ ﺍﻧﮕﻴﺰﻩ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺼﺮﻑ ﻣﻮﺍﺩ، ﺗﻔﺮﻳﺢ ﻭ ﺳﺮﮔﺮﻣﻲ . ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺷﺪ
ﺁﺯﻣﻮﻥ ﺭﮔﺮﺳﻴﻮﻧﻲ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩ . ﺑﻮﺩ( ﺩﺭﺻﺪ 11/45)ﻭﻛﺎﻫﺶ ﺍﺿﻄﺮﺍﺏ ( ﺩﺭﺻﺪ 51/83)، ﺗﺤﻤﻞ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﺯﻧﺪﮔﻲ (ﺩﺭﺻﺪ
( β=  4/54، P<0/200)ﺍﻓﺴﺮﺩﮔﻲ ﻭ ﺑﻲ ﺣﺎﻟﻲ  ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﺼﺮﻑ ﻣﻮﺍﺩ ﻣﺨﺪﺭ ﺩﺭ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ ﺍﺭ ﺑﺮ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺗﺎﺛﻴﺮﮔﺬﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ 
ﻭ ﺩﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﻣﻮﺍﺩ ( β=  2/85، P <0/840)، ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺳﻴﮕﺎﺭ (β= 3/22، P< 0/230)ﻣﻌﺎﺷﺮﺕ ﺑﺎ ﺩﻭﺳﺘﺎﻥ ﻧﺎﺑﺎﺏ ، 
 . ﺑﻮﺩ( β=2/61، P<0/30)ﻣﺨﺪﺭ 
 
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﻛﻲ ﺍﺯ ﺑﺎﻻ ﺑﻮﺩﻥ ﺷﻴﻮﻉ ﻣﺼﺮﻑ ﻣﻮﺍﺩ ﺩﺭ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﺸﺎﻥ  :ﺑﺤﺚ ﻭ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮﻱ
ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ ﻭ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻫﺎ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺑﺎ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺑﺴﺘﺮ ﻻﺯﻡ ﺟﻬﺖ ﺗﻔﺮﻳﺢ، ﻛﺎﻫﺶ . ﺩﻫﻨﺪﻩ ﻟﺰﻭﻡ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻣﻌﻀﻞ ﺍﺳﺖ
ﺳﺎﺯﻱ ﻭ ﭘﺮﻭﺭﺵ ﺍﺭﺯﺷﻬﺎ ﺩﺭ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮﻱ  ﺗﻨﺶ، ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺩﻗﻴﻖ ﺑﺮ ﻣﺮﺍﻭﺩﺍﺕ ﻭ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮ، ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ﻭ ﻓﺮﻫﻨﮓ
 .ﺍﺯ ﺍﻋﺘﻴﺎﺩ ﺩﺭ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ ﻳﺎﺭﻱ ﺭﺳﺎﻥ ﺑﺎﺷﻨﺪ
